




















































定义带有标签的训练样本 [ xj, yi] ,输入向量
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xi∈ R
n







其中 Y是结果 , yi是训练样本 xi得到的类值 , ( )
表示为内积 。向量 x=(x1 , ..., x1)为输入 ,向量






















度 。两层神经网络的核函数:K(x, xi)=S[ (x 
xi)] =1/[ 1+exp{v(x xi)-c}] ,其中 v和 c为









7:3及其以上时 ,认定为非平衡分布 。首先 ,对于
在样本集合中数量上占大多数的一类的样本我们































s.t.yi((ω xi)+b)+ξi≥1 , i=1 , ..., l(4)
　　　　　　μ++μ-=1 (5)
0≤μ- , μ+≤1
公式(3)中的 C和 ξi为惩罚参数和松弛变量。 μ+
为 1类样本惩罚权重因子 , μ-为 2类惩罚权重因
子 ,满足(5)式中的约束条件。 ξi+表示 1类样本 ,



















样本 。对于 GermanCredit数据集 ,是由 300个正


































































































(%) C-SVM 方案Ⅰ 方案 Ⅱ 方案Ⅲ
IJCNN
训练集 95.5% 98.5% 97.0% 97.5%
测试集 90.0% 94.0% 94.0% 93.5%
German
Credit
训练集 79.33% 81.33% 84.67% 83.33%
测试集 73.67% 73.67% 78.33% 76.67%
表 3　IJCNN和 German数据集上的灵敏度和特效性分析
数据集 C-SVM 方案Ⅰ 方案Ⅱ 方案 Ⅲ
IJCNN训练集
测试集
Sen. 0.85 0.9775 0.96 0.92
Spec. 0.9825 0.9925 0.98 0.99
Sen. 0.84 0.93 0.92 0.94
Spec. 0.96 0.95 0.95 0.93
German训练集
测试集
Sen. 0.7 0.796 0.86 0.787
Spec 0.834 0.843 0.84 0.854
Sen. 0.707 0.72 0.787 0.753
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